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L'évolution du commerce extérieur 
de la Suisse en 1931 
Avant de commenter, dans notre journal, les 
résultats atteints par nos exportations d'horlogerie 
au cours de l'année qui vient de se terminer, il 
nous a paru intéressant de donner ici un aperçu 
de l'évolution du commerce extérieur de la Suisse en 
1931, sur la base d'une étude très complète élaborée 
par la direction de la statistique du commerce. 
D'une façon générale, on doit constater tout 
d'abord que la diminution de valeur des importa-
tions et exportations suisses a marché de pair avec 
le recul continu du mouvement mondial des échan-
ges commerciaux. Nos relations commerciales avec 
l'étranger ont été caractérisées notamment par un 
resserrement fortement accentué du marché d'ex-
portation. 
Le déficit de notre commerce extérieur s'élève, 
en 1931, à 902,4 millions de francs. Il est à remarquer 
qu on ne peut, en définitive, se prononosr avec 
certitude sur la capacité de résistance et l'activité 
économique de notre pays avant de connaître la 
résultat de la balance générale des comptes, com-
prenant non seulement la balance commerciale mais 
aussi celles du tourisme, des services et des revenus. 
Il s'est importé, en 1931, pour 901,2 millions de 
francs d'or en barres pour les transactions bancaires, 
somme qui ne doit pas être englobée dans le 
trafic commercial proprement dit du commerce spé-
cial (1930:100,4 millions de fr .) ; il s'en est exporté 
pour 1,2 millions de francs seulement. Cet afflux 
d'or en barres en Suisse est dû au fait que ls franc 
suisse fait prime sur les monnaies étrangères, si bien 
qu il est actuellement plus avantageux, tous frais 
compris, d utiliser pour l'étranger ce mode de paie-
ment, plutôt que d'envoyer des devises. 
En comparaison de l'année précédente, on enre-
gistre à l'importation, en regard d'une moins-value 
de 12,2 °/o un accroissement quantitatif de 6,7 °/o 
( + 5,6 millions de q.). Cette année-ci, la valeur 
des importations représente le 166,9 % de celle 
des exportations, contre 145,5 °/o en 1930. 
Abstraction faite des modifications de prix, les 
importations soldent, par rapport à 1930, par une 
moins-value de 312,6 millions de fr. (12,2 o/o) 
et les exportations par un déf.cit de 413,6 millions 
de fr. (23,5 °/o). Il est toutefois intéressant, dans 
un but de comparaison^ de calculer les valeurs pour 
1931 sur la base descelles de l'année précédente, 
afin d éliminer les modifications de prix intervenues 
en 1931 par rapport à 1930; on obtient ce résultat 
en multipliant, pour chaque position du tarif, les 
quantités importées et exportées en 1931 par la 
valeur statistique moyenne correspondante de 1930. 
Si l'on compare cette valeur, calculée pour 1931 
sur la base des prix de 1930 (indice de valeur 
de l'année précédente) avec la valeur réelle pour 
1931, on peut constater dans quîlle masure le mou-
vement de prix a influencé les chiffres des valeurs 
par rapport à l'année précédente. Ainsi le recul dû 
aux baisses de prix se chiffre à l'exportation par 
155.6 millions de francs. En comparant l'indice de 
valeur pour 1931 avec la valeur réelle pour 1930, 
on obtient le mouvement dit quantitatif, les modi-
fications consécutives aux prix étant élimmées; on 
constate alors que la régression de l'exportation 
n'est plus que de 258 millions de fr. (14,6 °/o) 
montant qui représente le déchet dû aux conjonc-
tures. 
En achetant à l'étranger meilleur marché, la 
Suisse à réalisé à l'importation une économie de 
359.7 millions de francs. A égalité de prix, par rap-
port à 1930 (valeurs de 1931 sur la base des 
prix de 1930) le solde passif de notre balance 
commerciale atteindrait en 1931 non pas 902,4 
mais 1106,5 millions de francs. 
Le mouvement de nos importations et exportations 
par rapport aux trois grandes classes de marchan-
dises, a évolué comme suit: 
Denrées Matières Produits 
alimentaires premières fabriqués 
(Valeur en millions de francs) 
Importations: 
1931 587,9 680,4 982,9 
. 1930 661,9 812,0 1089,9 
1929 674,3 949,2 1107,4 
Exportations: 
1931 150,9 147,7 1050 2 
1930 180,5 170,1 1411,8 
1929 . 212,0 212,7 1673,2 
Dans l'appréciation de ces chiffres déficitaires, 
il ne faut pas oublier les baisses de prix, car à 
l'importation, les denrées alimentaires, les matières 
premières et les produits fabriqués sont plus for-
tement représentés quant tativement qu'en 1930. A 
l'exportation, en revanche, un accroissement quan-
titatif n'est enregistré que par les denrées alimen-
taires. L'importation des produits finis peut être 
considérée comme l'un des baromètres les plus 
sensibles pour la capacité d'achat du pays. Les 
marchandises offertes à bas prix par l'étranger 
ont augmenté notre pouvoir d'achat. Depuis que 
la statistique du commerce suisse existe (1886) 
jamais encore il n'a été importé une telle quan-
tité de marchandises. En l'occurence, il ne s'agit pas 
seulement d'achats effectués uniquement pour la 
consommation, mais dans une certaine mesure aussi 
d'achats de spéculation. On veut profiter des con-
ditions avantageuses de prix et on constitue des 
stocks pour autant que les marchandises peuvent 
être accumulées. 
Les exportations de nos principales industries 
sont les suivantes : 
(Valeur en millions de francs) 
(931 1930 19*9 
Etoffes de soie 89,3 135,9 163,9 
Broderies 52,4 68,7 92,5 
Tissus de coton 61,1 70,5 90,6 
Fils de coton 24,3 39,2 50,4 
Chappe 17,6 23,0 38,9 
Soie artificielle 38,3 40,7 38,8 
Bonneterie et tricot 17,5 26,2 35,7 
Fils de laine, peignée, etc. 10,6 13,3 16,6 
Rubans de soie 11,3 14,2 18,2 
Tissus de laine 6,6 10,0 14,2 
Montres 143,6 233,5 307,3 
Machines 150,4 223,5 241,3 
"nstrurrents et appareils 
Aluminium brut 
Fromage 
l-ait condensé 
Chocolat 
Couleurs d'aniline, etc. 
Produits pharmaceut. 
Industrie de la paille 
Chaussures 
(Voir suite 
(Valeur en 
19?! 
50,1 
18,4 
73,0 
28,0 
18,4 
71,2 
45,2 
36,9 
29,6 
page 46 ) 
millions de francs 
1930 
67,2 
21,0 
92,3 
34,3 
22,7 
70,9 
49,0 
45,5 
35,2 
19Ï9 
68,5 
30,9 
103,0 
39.8 
27.8 
83,6 
53,5 
37,6 
35,4 
L'industrie de la bijouterie allemande 
La Fédération Horlogère Suisse a publié, l'année 
dernière (voir les Nos. 88 et sriv. de novembre 19:0), 
un sésumé relatif à l'horlogerie du rapport d'une 
commission d'enquête sur les conditions de produc-
tion et de vente de l'économie allemande. Cette com-
mission vient de publier le résultat de son enquête 
sur la bijouterie. Cette enquête a, paraît-il, quelque 
peu souffert du manque de moyens financiers mis à 
disposition de la Commission, mais, d'après la 
Deutsche Uhrmacher-Woche, elle donne une idée gé-
nérale du développement et des conditions de pro-
duction de la bijouterie allemande, comme aussi de 
ses débouchés à l'intérieur et à l'étranger. La compa-
raison faite avec les principales industries concur-
rentes étrangères paraît démontrer, d'après notre 
confrère, que la bijouterie allemande, malgré les 
conditions' défavorables qui lui sont particulières, a 
pu maintenir et maintiendra probablement sa place 
sur le marché mondial. 
L'industrie de la bijouterie proprement dite en-
globe environ 3,200 entreprises occupant environ 
51,500 ouvriers. En 1928, la valeur de production 
a atteint 289 millions de RM. On se rendra compte 
de l'importance de cette industrie en constatant qu'à 
elle seule, la valeur du travail de perfectionnement 
atteint 175 millions de RM. En 1913, le nombre des 
ouvriers occupés dans cette industrie était de 40,000 
et la valeur de production de 245 à 270 millions 
de RM. 
Le tableau ci-dessous donne un aperçu de la répar-
tition par branche, pour l'année 1927-1928: 
Branche Dinners Valeur de production uporlalioi 
millions île Km. 
Argenterie 10,250 83 17o/0 
Bijouterie en plaqué 11,845 54 62 o/o 
Bijouterie fausse 3,100 25 75 o/0 
Joaillerie 1,220 13 
Bijouterie or 8.800 78 49 o/o 
Bijouterie argent 2,275 8 33 o/„ 
Ainsi donc, le 32 o/0 de la production totale de 
toute l'industrie de la bijouterie est à attribuer à 
l'argenterie, le 30 °'o à la bijouterie or, le 3 o/o à 
celle argent, le 20 o/0 au plaqué, le 10o/0 au simili 
et le 5 o/o à la joaillerie. 
La concentration des entreprises est loin d'être 
aussi forte que dans d'autres industries. Les plus 
considérables occupant plus de 1,000 ouvriers, sont 
à chercher dans la fabrication du plaqué-or, de 
l'argenterie et des couverts de table. Pour les autres 
branches de fabrication, les usines de 200 ouvriers 
comptent parmi les ' plus importantes. 
Les principaux centres pour ces diverses branches 
d'industries se trouvent à Pforzheim, Schwab, Gmünd, 
Hanau et Oberstein. Pforzheim y figure pour la 
plus grande part. Le 56,1 o/0 du personnel employé 
dans la bijouterie allemande doit être attribué à cette 
ville, 7,8 à Schwab. Gmünd, 5,5 à Hanau, 4,1 à 
Oberstem, 15,4 à Berlin et 5,3 o/0 à divers. 
La vente des produits a lieu soit directement du 
fabricant au détaillant, principalement lorsqu'il s'agit 
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d'articles chers et de joaillerie, par le commerce 
de gros. Pour ce qui concerne les couverts de table, 
il existe souvent encore une troisième catégorie d'in-
termédiaire; par contre, pour la bijouterie moyenne 
et bon marché en or et en argent, pour la bijouterie 
fausse et pour celle en plaqué, les livraisons s'effec-
tuent presque exclusivement par l'intermédiaire du 
grossiste. 
En 1928, la vente faite aux grossistes est évaluée 
à environ 150 à 190 millions de RM., tandis que 
celle faite directement au commerce de détail atteint 
tie 220 à 226 millions de RM., ce qui représente donr 
une plus-value de 70 o/o environ sur le commerce 
de gros. 150 à 170 millions de RM. sont attribua-
blés aux magasins de bijouterie et d'orfèvrerie: 
viennent ensuite les horlogers avec 45 millions et, 
enfin, les autres commerces avec 3 millions de Mk. 
La répartition en °/o des ventes entre les diverses 
branches est la suivante: 
Argenterie 
Articles argentés 
Bijouterie 
Montres 
Réparations 
1913 19*8 (en u „ des ventes totales) 
21,S 23,6 
0,4 1,4 
70,3 68,3 
2,6 5,4 
4,9 5,0 
A' noter en particulier l'augmentation de plus de 
100 % pour la catégorie montres. 
La part de la bijouterie, orfèvrerie, etc., dans les 
ventes totales de l'horloger est en recul assez con-
sidérable. Une moyenne de 25 o/o peut correspondre 
à la réalité; les trois quarts sont attribuables à la 
bijouterie et le quart à l'argenterie. 
Dans une conclusion très détaillée, le rapport traite 
la question du commerce extérieur de l'Allemagne 
en ce qui concerne la bijouterie et l'orfèvrerie, pour 
passer ensuite à l'étude de la concurrence étrangère; 
il relève que les industries françaises, tchécoslova-
ques et américaines accusent une très importante 
augmentation de leur production en bijouterie par 
rapport à l'avant-guerre. 
Comme conclusions la Commission estime que l'in-
dustrie de la bijouterie et de l'orfèvrerie allemande 
a pu, non sans de gros sacrifices, maintenir sa 
position sur le marché mondial et les prévisions 
d'avenir ne sont pas défavorables, à condition toute-
fois, qu'en sa qualité d'industrie d'exportation impor-. 
tante et en considération des possibilités de travail 
qu'elle apporte, les autorités compétentes lui four-
nissent l'appui nécessaire. 
L'évolution du commerce extérieur 
de la Suisse en 1931 
(Suite ue la première page.) 
L e tableau précédent montre clairement combien 
notre exportation a eu à souffrir de la dépression 
économique croissante à l'étranger et des mesures 
protectionnistes de tout genre (relèvement de droits 
de douane, contingentements d'importation, régle-
mentation concernant les devises, etc.). 
A une seule exception près, la crise à l'exporta-
tion s'est aggravée pour toutes les branches indus-
trielles par rapport à l'année précédente. Les plus 
gros déchets sont enregistrés par l'horlogerie et les 
machines. Cependant, les causes de la crise de 
l'industrie horlogère ne résident pas uniquement dans 
les conjonctures, mais en partie aussi dans la struc-
ture de cette industrie. 
Il est intéressant d'examiner maintsnant l'impor-
tance du marché d'exportation pour la Suisse. Vit 
le nombre des ouvriers en Suisse, on a souvent 
surestimé l'importance de notre marché interne dans 
l'ensemble de notre économie nationale. Maintenant 
qu'on cherche partout à l'étranger à concentrer 
le pouvoir d'achat encore disponible sur les pro-
duits indigènes et à tenir les articles étrangers à 
distance, on se rendra toujours mieux compte de la 
portée de l'exportation suisse dans l'ensemble de 
notre économie nationale, sans méconnaître l'impor-
tance du marché intérieur. A la longue, la Suisse 
n'arrivera jamais à pouvoir se suffire à elle-même 
avec quelque succès économique. Il n'est souvent 
pas possible de modifier et d'augmenter rapidement 
et sans, gêne la capacité de production indigène. De-
puis longtemps déjà, on soutient la thèse que les 
conjonctures d'exportation peuvent exercer sur la 
marché interne). Abstraction faite du Canada, de 
l'Australie, du Danemark, de la Belgique et des 
Pays-Bas, aucun pays n'accijsait, en 1930, une cote 
d'exportation aussi élevée par tête de population 
que la Suisse. Il est également à considérer que, 
par exemple, l'industrie horlogère, l'industrie de la 
soie et l'industrie de la broterie exportent appro-
ximativement 90 à 95 °/o de leur production, que 
les cotes d'exportation de l'industrie des tresses 
pour chapeaux ressortent à environ 80—90 "/o et 
celle de l'industrie des machines à peu près à 
75 °/o. En revanche, l'industrie du papier, l'indus-
trie du bois, l'industrie du bâtiment, les brasseries, 
la meunerie et l'industrie du meuble et de la confec-
tion travaillent presque exclusivement pour le mar-
ché interne; quelques-unes de ces branches d'indus-
trie exportent habituellement à peine 10 % de leur 
production totale. 
Le fléchissement des cotes journalières d'exporta-
tion montre clairement combien le marché mondial 
s'est resserré pour les marchandises suisses par 
rapport à 1930. Ainsi, par jour ouvrable, la valeur 
de nos exportations a diminué de 2,3 millions de 
frs. et est tombée à 4,4 millions de fr., tandis que, 
quantitativement, l'exportation par jour ouvrable, a 
fléchi de 29,854 q. m. (en 1930) à 22,650 q. m. 
Aussi, les importations n'ont été couvertes, cette 
fois-ci, par des exportations que jusqu'à concur-
rence de 59,9 o/o contre 68,7 o/o en 1930 (en 1929: 
76,8 o/o). Nos marchés extérieurs ont donc marqué 
une capacité d'absorption extraordmairement amoin-
drie. 
Le plus fort déchet de nos exportations est dû 
au ralentissement des affaires en Allemagne (recul 
de nos exportations de 79,4 millions de fr.), les 
autres déficits proviennent des U. S. A. (recul 
le 52 millions), de la Grande-Bretagne (27 mil-
lions), de la France (26,9), de l'Italie (25,6). Nos 
ventes dans le reste de l'Europe accusent par rap-
port à 1930 une moins-value de 99,5 millions. Le 
commerce d'outre-mer, sans les U. S. A., est en 
diminution de 103,2 millions de francs. 
Pour 100 francs de marchandises écoulées à l'é-
tranger, en 1931, fr. 77.50 (en 1930: fr. 74) 
reviennent à l'Europe et 22,50 aux pays extra-
européens (année précédente fr. 26.—) de cette 
dernière part, l'Amérique a absorbé fr. 12.10 (en 
1930: fr. 14.50). 
Dans un prochain article, nous examinerons la 
situation au point de vue spécial de l'horlogerie. 
Contrôle de la marche des montres 
Fabrique Solvil des montres Paul Ditis- Ä»EC mentions Sans mentioa 
heim S. A., La Chaux-de-Fonds 
MM. Eberhard & Co., La Chaux-de-Fds 
A. Matthey-Jaquet, Fabr. Innova-
tion, La Chaux-de-Fonds 
Ecole d'horlogerie, Fleurier 
MM. Burger, Albert, Lucerne 
Buess & Gagnebin, La Chaux-de-
Fonds 
Kreis, Alphonse, La Chaux-de-Fds 
Technicum de La Chaux-de-Fonds 
Classe de réglage dirigée par M. Sautebiii 
Galley, Fritz, Cernier 
Zaslawski, René, La Chaux-de-Fonds 
Alternent, Louis, La Chaux-de-Fonds 
Béguin, Pierre, Le Locle 
Boillod, René, La Chaux-de-Fonds 
Mathez, Eric, La Chaux-de-Fonds 
Rosselet, Maurice, La Chaux-de-Fonds 
Bloch, René, La Chaux-de-Fonds 
Mouche, Marcel, La Ferrière 
Classe de réglage, La Chaux-de-Fonds 
Pelot, Adrien, La Chaux-de-Fonds 
Cuche, René, La Chaux-de-Fonds 
Eisenmenger, Hans, Barcelone 
Favre, Jean, Oron-La-Ville 
Hemauer, Eric, Zurich 
Jeanneret, Pierre, La Chaux-de-Fonds 
Mareilli, Angelo, La Chaux-de-Fonds 
Sandoz, André, La Chaux-de-Fonds 
Montres-bracelets 
M. A. Eigeldinger fils, La Chaux-de-
Fonds 
19 
6 
4 
l 
— 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
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y 
7 
2 
0 
5 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
— 
— 
— 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
t 
Pourcentage des exigences 
! non satisfaites 
Ire classe 
Marche diurne moyenne 
Variation moyenne 
Plus grande variation 
Differ, du plat au pendu 
Differ, de VH à VG 
Differ, de VH à VD 
Variation par degré 
Erreur secondaire 
Reprise de marche 
Differ, de HH à HB 
Retraits 
Arrêts 
Montres-bracelets 
Plus grande différence 
entre deux marches dans 
les positions VB, VG, 
VH, HB 
Arrêts 
Pour l'obtention 
de la mention '> 
Nombre > Pouicentane 
de pieces 
42 
12 
33 
24 
25 
L9 
12 
13 
9 
9 
— 
— 
198 
14.43 
4.12 
11.34 
8.24 
8.59 
6.52 
4.12 
4.47 
3.09 
3.09 
— 
— 
68.01 
6 100.— 
— — 
du bulletin '•> (échec) 
tabie Pourcentage 
de pieces 
25 
— 
24 
4 
— 
4 
7 
1 
21 
4 
1 
4 
95 
— 
1 
6.48 
— 
6.21 
1.03 
— 
i;o3 
1.81 
0.26 
5.49 
. 1.03 
0.26 
1.03 
24.63 
— 
14.28 
B u r e a u officiel 
d e la Vil le d e L a C h a u x - d e - F o n d s p o u r le 
c o n t r ô l e d e l a m a r c h e d e s m o n t r e s . 
Du 1er janvier au 31 décembre 1931, 393 montres 
furent contrôlées au bureau de cette ville, dont 386 
en Ire classe des montres de poche et 7 d'après 
les conditions se rapportant aux montres-bracelets'. 
Ce bureau contrôla les marches de 320 montres 
en 1930. 
Les réusltats obtenus durant l'année 1931 sont 
consignés, pour les deux catégories des montres pré-
citées, dans les tableaux suivants: 
1) Pourcentage calculé par rapport au nombre de bul-
letins délivrés. 
2) Pourcentage calculé par rapport au nombre de 
montres observées. 
Chronique des Associations patronales 
Bulletins délivrés avec men-
tion « résultats de marche 
particuliè.ement bons » 
Bulletins délivrés sans la 
mention 
Echecs ou retraits 
f Genres (le bulletins 
Français 
Anglais 
Allemands 
r classe Pouicenlape *«§* 
93 24.09 — 
Déposants (Ire classe) 
MM. Juillard & Co., Cortébert Watch 
Co., La Chaux-de-Fonds 
A signaler qu'au nombre des 193 
montres de poche déposées par MM. 
Juillard & Co., Cojtébert Watch ^ Co, 
situation économique générale une influence sinon ' a La Chaux-de-Fonds, 41 bénéficièrent 
j - , . "i \. MI / t ; des dispositions relatives aux montres 
toujours déterminante, tout au moins sensible (bien
 p [ u s J^ q u e 4_3 % d o n t 2 o b t J n . 
que l'exportation occupe moins d ouvriers que le | rent la mention. 
198 
95 
117 
220 
49 
51.30 6 
24.61 1 
30.31 — 
57.— 6 
12.69 — 
avec mention sans mention 
47 164 
Soc i é t é g é n é r a l e de l ' h o r l o g e r i e t u i e se S. A . 
• Le Conseil d'administration de la Société générale 
a tenu une importante séance le 27 janvier; un des 
points principaux à l'ordre du jour était l'adoption 
du règlement de gestion, ce qui est maintenant chose 
faite. Le Conseil a appelé M. Sidney de Coulon, à 
Fontainemelon, à la direction de la Société; cette 
décision ne fait en somme que de consacrer officiel-
lement la situation antérieure, car en fait, la direc-
tion de la Superholding était déjà assumée par M. 
de Coulon en sa qualité de secrétaire général du 
Conseil d'administration. 
Les bureaux de la Société générale s'installeront 
à Bienne, alors que le siège social reste fixé à Neu-
châtel. Cette solution a été proposée au Conseil 
dans le but de donner satisfaction au canton de 
Berne qui, pour faciliter une décision à ce sujet, 
avait promis d'accorder de grands allégements ' au 
au point de vue fiscal; si nous sommes bien rensei-
gnés, il appliquera à la succursale biennoise de la 
Superholding le même traitement fiscal qui lui aurait 
été appliqué dans le canton de Neuchâtel. Il appar-
tiendra aux deux cantons de s'entendre sur la jsart 
qu'ils entendent s'attribuer, des impôts qui seront 
dûs par la Société générale. 
Les bureaux de Bienne comprendront, pour le 
moment, deux services principaux, qui seront chacun 
dirigés par un fondé de pouvoirs, à savoir: le 
service de contrôle et le service de la comptabilité. 
On ne prévoit pas, pour le moment, une grande 
extension de ces services, au point de vue adminis-
tratif. 
„••- , ' • I • • mèaté 
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Il résulte du rapport présenté au Conseil d'admi-
nistration par le bureau, que le plan de réorganisa-
tion de l'industrie horlogère est en bonne voie de 
réalisation; nous ne doutons pas que les décisions 
prises jeudi ne donneront une nouvelle impulsion 
aux travaux en cours, de façon à permettre de 
sortir rapidement de la période de transition dans 
laquelle l'horlogerie se trouve encore actuellement. 
F o n d a t i o n d e la F é d é r a t i o n suisse 
d e s F a b r i c a n t s d e b o î t e s o r ( F . B.) 
Le 26 courant, dans une séance tenue à Neuchâtel 
par la commission représentant les associations de la 
boîte or, il a été décidé de grouper en une fédéra-
tion les trois organisations existant actuellement dans 
la branche, à savoir: Société suisse des fabricants 
de boîtes de montres en or, l'Association des bijou-
tiers de La Chaux-de-Fonds et l'Association gene-
voise des fabricants de bijouterie, joaillerie et boî-
tes de montres. 
Cette Fédération prendra immédiatement en mains 
les intérêts de la fabrication de la boîte or et 
interviendra auprès des pouvoirs publics ainsi qu'au-
près des organisations horlogères, en vue de discuter 
avec eux des mesures propres à maintenir au pays 
l'industrie de la boîte or. Il s'agira en particulier 
de chercher à endiguer et à limiter l'exportation 
des mouvements finis. 
18 décembre, ce traité viendra ,à échéance le ,4 fé-
vrier prochain. Jusqu'ici, aucune démarche n'a été 
faite ni d'un côté ni de l'autre pour reprendre 
les pourparlers et il n'est pas encore possible de 
dire, à l'heure actuelle, quels seront les droits ap-
pliqués en Allemagne et en Suisse aux articles d'hor-
logerie. 
C u b a . — F a c t u r e s c o n s u l a i r e s . 
Selon communication du Consulat de Suisse à La 
Havanne, la taxe de légalisation des factures consu-
laires pour marchandises exportées à Cuba a été, 
dès le 27 janvier courant, portée de 2 à 5 »/o ad 
valorem. Cette taxe est perçue par le consulat cubain 
visant la facture. 
Expositions, Foires et Congrès 
Foi re su i s se d ' é c h a n t i l l o n s à Bâle , e n 1932 
On nous communique que la prochaine Foire Suisse 
d'Echantillons qui s'ouvrira à Bâle, le 2 avril pro-
chain, loin d'être touchée par la dépression écono-
mique mondiale dont les effets se font également 
durement sentir en Suisse^ verra au contraire aug-
menter le nombre de ses participants. 
La Foire de 1932 qui comportera plusieurs mani-
festations spéciales, telles qu'une Foire de l'horlo-
gerie, une Foire de la construction et une Foire de 
l'emballage, revêtira cette année-ci un caractère des 
plus intéressants. 
La Foire de l'horlogerie constituera un raccourci 
saisissant de la production extrêmement variée de 
l'industrie horlogère suisse. 
La Foire de la construction embrassera toutes les 
activités qui se rapportent à la construction. Cette 
démonstration était' d'autant plus indiquée à la suite 
des profondes modifications qu'a subi l'art de bâtir 
durant ces dernières années. 
La Foire de l'emballage sera pour les intéressés 
une source d'enseignements utiles et pratiques. L'idée 
maîtresse de cette manifestation est de faire ressor-
tir l'importance de l'emballa_ge au point de vue 
économique et au point de vue publicitaire. 
Signalons pour terminer que, comme les années 
précédentes, l'industrie électrique sera particulièrement 
bien représentée. 
Informations 
Avis. 
Les créanciers de la maison: 
Marcu Segall, Bucarest, 
sont priés de nous envoyer le relevé de leur corrtpte 
en triple, afin que nous puissions sauvegarder leurs 
intérêts. 
— Nous recherchons le nommé: 
Heinrich Perger, Vienne, 
Les personnes qui pourraient nous indiquer son 
adresse actuelle sont priées de nous en faire part. 
— On est prié de se renseigner avant d'entrer en 
relations avec: 
KTWNKPAWO PCOAVWLWO /EXVKTQKTAWP 
L'Information Horlogère Suisse 
La Chaux-de-Fonds. Rue Leopold Robert 42. 
R é p e r t o i r e d e s b r e v e t s d ' i n v e n t i o n s su isses 
p o u r l es r e c h e r c h e s d ' a n t é r i o r i t é s . 
Nous rappelons aux industriels intéressés que la 
Chambre Suisse de l'Horlogerie, rue de la Serre 58, 
La Chaux-de-Fonds, tient à leur disposition, pour 
être consulté dans ses bureaux, le « Répertoire des 
brevets d'inventions suisses pour l'horlogerie et les 
branches annexes, facilitant les recherches d'antério-
rité. 
Registre du commerce 
Raisons sociales: 
Enregistrements : 
20/1/32. — Hermann Laux (ressortissant allemand), 
commerce en gros d'orfèvrerie et argenterie, Freie-
str. 24, Bâle. 
20/1/32. — Ressorts S. A , soc. an. cap. fr. 20,000 
nom., fabrication et vente de ressorts de tous 
genres. Cons, adm.: Emile Bornèque, ressortissant 
trançais, présid. Ernest et Suzanne Baehni, tous 
deux de Bolligen, sign, tous collectiv. à deux. Siè-
ge: Werkhofstr. 9, Bienne. 
23/1/32. — Rentsch et Co., soc. cornm. (Dame Lina 
R.-Fehlmann, de Büchsien, Fribourg, associée-corn, 
indéf. respons. Dame Frieda Allemann-Hitz, de 
Rosières, associée-com. pr. fr. 10,000.—, Procur. 
indiv. Ernst Rentsch), horlogerie-bijouterie, Nord-
str. 233, Zurich 6. 
Faillites. 
Ouverture de faillite: 
11/1/32. — Straub Gottlieb, fabricant de boîtes, 
Liquidation sommaire. Art. 231 LP. 
Délai pour productions: 18 février 1932. 
11/1/32. — Perret Georges, horlogerie, Rue Jaquet-
Droz 31, La Chaux-de-Fonds. 
Liquidation sommaire: Art. 231 LP. 
Délai pour productions: 16 "février 1932. 
Etat de collocation: 
Faillie: Compagnie des montres Astin S. A. (Astin 
Watch Co. S. A.), fabrication, achat ëi vente 
d'horlogerie, La Chaux-de-Fonds. 
Délai pour action en contestation: 6 février 1932. 
Concordats. 
Sursis concordataire et appel aux créanciers: 
22/1/32. — A. Roth et Cie, soc. n. coll., fabrique de 
boîtes or, Saignelégier. 
Commissaire: M. E. Péquignot, avt., Saignelégier. 
Délai pour productions: 20 février 1932. 
Assemblée des créanciers: 12 mars 1932. 
20/1/32. — Emile Gander et Fils, soc. n. coll., fabri-
cation et commerce d'horlogerie, La Chaux-de^ 
Fonds. 
Commissaire: Me. Jean Hoffmann, avt., La Chaux-
de-Fonds. 
Délai pour productions: 16 février 1932. 
Assemblée des créanciers: 11 mars 1932. 
21/1/32. — Krägel-Bossi, Arthur, fabrique de pier 
res fines et atelier de nickelages, Grenchen. 
Délai pour productions: 19 février 1932. 
Assemblée des créanciers: 4 inars 1932. 
Aluminium intér 95 
» export. 95 
Antimoine 42-12.10/ 
Cuivre 39.o/7i/j 
» settl. price 39 
» électrolytiq. ' 45-47 
î 
C o m p t a n t .... A t e r m e 
London 26 janv 27 janv. 20 janv. .27 jste^;, 
(Ces prix s'entendent par tonne anglaise de 1 0 1 6 ^ 
en £ sfg.). 
. »5 
95 
42-42.10/ 
38.15,7' s 
38.15/ 
45-47 
39.3/1 h 38.d8/*a, 
» best, selected H.5-42.10/ 41.5-42.10/ — 
» wire bars 
Etain anglais 
» étranger 
» settl. price 
» Straits 
Nickel intérieur 
47 47 
.142-144 14i.10-143.IO/ 
140.6/3 139.16/3 
139.15' 
143 6 3 
140.5/ 
143.,5 
245 
mM& 
» exportation 37 c'd 
Plomb anglais 
» étranger 
» settl. price 
Zinc 
» settl. price 
Paris 
16.5' 
14.18/9 
14.17/6 
14.8 9 
14.7/6 
23 janv. 
15 
142.15/ 
245 
37 c d ' 
16.5/ 
14.(6 3 
14 15/ 
14.6/3 
14.5/ 
C o m p t a n t 
25 janv. 26 janv 
14.17/6 1 
14.16/3 14.15 
27 janv. j 
(Ces prix s'entendent en francs français 
Nitrate d'argent 
Argent 
Or 
Platine 
» iridié 25 o/0 
Iridium 
199 
285 
17.500 
32.0L0 
45.250 
75.000 
000/1000] 
199 
285 
17.500 
32.000 
45.250 
75.000 
199 
285 
17.500 
32.000 
45.250 
75.000 
199 
285 
17.500 
32.000 
45.250 
75.000 
(en francs français par gramme). 
Chlorure de platine 14,20 
Platinite 16,50 
Chlorure d'or 9,25 
14,20 
16,50 
9,25 
14,20 
16,50 
9,25 
14,20 i 
16,50 
9,25 
London 23 janv. 25 janv. 26 janv. 27 janv. 
(Ces prix s'entendent par once troy 
(31 gr. 103) 1000/1000). 
Or (shill.) 
Palladium (Lstg.) 
Platine (shill.) 
120/7 
5V< 
224 
120/9 
y A 
224 
119 3 
57« 
224 
119,9' 
5'/4 -, 
224 
(par once standard 925/1000 en pence)'. 
Argent en barres 19.7/16 | 19.1,2 | 19.5/16 | 19.1/8 
New-York 23 janv. 25 janv. 26 janv. 27 janv. • 
(Ces prix s'entendent en cents par once 
de 31 gr. 103). 
Argent en barres 29 1,2 | 29.1/2 | 29.1/2 | 29.1/2 
Escompte et change. 
Suisse : Taux d'escompte • 
» » avance s/nantissement 
2°(o 
o 3 0/, 
Délibération sur une demande de concordat: 
4/2/32. — Burgo Watch S. A., Bettlach. 
Etat de collocation par abandon d'actif: 
Débiteurs: Favre frères, ci-devant fabricants d'horlo-
gerie, Cormoret. 
Délai pour intenter action: 3 février 1932. 
C O T E S 
29 janvier 1932 
Douanes 
A l l e m a g n e . — T r a i t é d e c o m m e r c e . 
En raison de la dénonciation par la Suisse du 
traité de commerce avec l'Allemagne intervenue le 
Métaux précieux 
Argent fin en grenailles fr. 71.—le kilo 
Or fin, pour monteurs de boîtes » 3500.— » 
» laminé, pour doreurs » 3575.— » 
Platine > 8.— le gr. 
Pour platine fourni par les clients, majora-
tion de fr. 1.75 dès le 8 juin 1931. 
Boîtes or et bijouterie, Cote N° 3 en vigueur dès le 
7 juin 1929. 
Cours du Diamant-Boart: 
Prix de gros en Bourse au comptant. 
par carat 
Qualités ordinaires fr. 5.30—5.80 
Grain fermé, petit roulé » 5.80—6.20 
Boart Brésil » 6.20—6.60 
Eclats > 5.20—5.70 
Tendance: La situation reste la même. 
Cours communiqués par : 
/.-AC- émit 6- Zonen, Amsterdam 
France 
Or. Bretagne 
U. S. A. 
Canada 
Belgique 
Italie 
Espagne 
Portugal 
Hollande 
Indes néerl. 
Allemagne 
Dantzig 
Autriche 
Hongrie 
Tchecoslov. 
Esthonie 
Lettonie 
Lithuanie 
Russie 
Suède 
Norvège 
Danemark 
Finlande 
Pologne 
Yougoslavie 
Albanie 
Grèce 
Bulgarie 
Roumanie 
Turquie 
Egypte 
Afrique Sud 
Australie 
Argentine 
Brésil 
Chili 
Uruguay 
Colombie 
Pérou 
Equateur 
Bolivie 
Venezuela 
Mexique 
Philippines 
Indes brit. 
Chine 
Japon 
100 Frs 
1 Liv. st. 
1 Dollar 
1 Dollar 
100 Belga 
100 Lires 
100 Pesetas 
100 Escudos 
100 Florins 
100 Guilder 
100 Reichsmk. 
100 D.Gulden 
100 Schilling 
100 Pengö 
100 Cour. 
100 Cour. 
100 Lats 
100 Lits 
100 Tchervon. 
100 Cr. sk. 
100 Cr. sk. 
100 Cr. sk. 
100 Markka 
100 Zloty 
100 Dinars 
100 Francos 
100 DraUimes 
100 Leva 
100 Lei 
100 Livres t 
100 Livres ég 
1 Liv. st. 
1 Liv. st. 
100 Pesos 
100 Mil reus 
100 Pesos 
100 Pesos 
100 Pesos 
100 Soles pér 
100 Sucres 
100 Bolivianos 
100 Bolivars 
100 Pesos 
100 Pesos 
100 Roupies 
100 Taels 
100 Yens 
Parité Esc. Demande 
en frases suisses % 
Offre 
20.305 
25.22 
5.18 
5.18 
72.06 
27.27 
100.— 
22.29 
208.32 
208.32 
123.45 
100.88 
72.93 
90.64 
15.33 
139.— 
100.— 
51.80 
2666.-
138.89 
138.89 
138.89 
13.05 8 
58.14|7i/2 
27: 
6 
3'/2 
3 7 
7 
67, 
7 
3 
7 
5 
8 
7 
6VS 
672 
6 
875 
6 
8 
6 
6 
20,10 
17,50 
5,10 
4,35 
71,60 
25 50 
42,25 
15,50 
205,76 
120,25 
9.12 
100, 
6.72 
3.74 
3.10 
2278.4U 
2592.— 
25.22 
25.22 
220— 
62.08 
63.— 
536.— 
504, 
207.50 
103.60 
189.16 
100.— 
258.32 
258.— 
189.16 
258.33 
77, 
8 
12 
97: 
8 
6 
6-7 
6 
8-9 
7 
7 
10 
15,15 
1 3 1 , -
101,— 
51,70 
101,— 
96,50 
9 7 , -
9,25 
3,50 
20,25 
17,80 
5,14 i 
4,45 
71.70 
25,85 • 
43 25 
16,50 
206,75 
12150 
100 10* 
72 92 ' 
89,92* 
15,25 
133.— 
102 — 
52,70 
êf— i 
98i— 
m- ; 
10-50:, , 
57,75* 
9,14* 
3,75 
1819,-1822 — 
6.5Ï 
2 2 , -
13,50 
127,— 
59,— 
212,— 
143,— 
8 5 , -
133,— 
6 0 , -
200,— 
130,— 
165,— 
180,— 
<!2,40 
14 50 
133,— 
218,— 
uT,-
90,— 
140,— 
73, - -
204,— 
140,— 
1 7 5 , -
200,— 
') Cours du service international des virements postaux 
Agent: S H. Kahl, Diamants, Genève. ' Imprimeurs: Haefeli & Co., Lia Chaux-de-Fonds. 
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Installations de dépoussiérage 
p o u r 
Lapidaires, Tours à polir, etc 
Innombrables références, 35 ans d'expériences 
Ventilation S.A s«»«» 
7
 Zurich — 
Seconde directe 
Rouage 83A"' 
Assortiment 10 % "' de côté 
S c h i l d à. «ere» S Co. 
Grenchen 
FABRICATION DE R £ S S 0 f t T S 
DE M O N T R E S ^ „ O N Y X " ! 
PROCEDE DE TfiEHPE ÉLECTRIQUE 
H SM NTIf W A M E L T ^
 lt ^ ft ^ 
i v ^ * S D f CONflANCE.aUlSE DISTINGUE PAfl 
SA PRECISION, SATENACITE.SA NERVOSITÉ 
r ALBERT H QFST ET TER OUAI DUBASGB BIENNE TÉLÉPH.49.S2 
•s m 
o 
—as •at v"? o p i?"m 1 2 £ ^ _ a 9 
* 
& 
C 
33/4 lig. ancre 
83/4 lig. tonneau 
HENRI MAURER 
HORLOGERIE 
LA GHAUX-DE-FONDS (Suisse) 
Nouveaiifé! 
Heures sautantes 
instantanées 
sans déplacement du 
chiffre des heures 
avant la 60me minute. 
3%, 4% et 4% lig. 
Brevet demandé. 
Plusieurs modèles 
de boîtes réservés. 
Tél. 2 3 . 4 0 3 
f b * » - » * " û . Oü> •Our r ^ . . . . 5 *M*O l > ï ' . O u » - - « " d u o 9 
I 
Les boîtes de qualité en plaqué or laminé 
JO ans 20 microns, et 20 ans 40 microns, sont 
livrées par la 
de Boites BIELNA S. A. 
PLAQUÉ OR LAMINÉ ET ARGENT 
à B I E N N E -
seulement aux fabricants d'horlogerie. . . 
Motre idée faiïsorj chemin 
et chaque jour sont plus nombreux les fabricants qui vont 
au succès en améliorant toujours 
plus la qualité de leurs produits. 
Notre aide leur est précieuse, car il est reconnu que grâce 
aux procédés spéciaux et à la matière lumineuse que nous 
employons, nos „posages" sont incomparables par leur 
belle apparence verte, leur lumino-
sité, leur résistance et leur durée. 
L MONMESS * C? 
. • Y » I & ' 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Tél. 14.38 Tourelles 38 
G E N È V E 
Charmilles 10 Tél. 23.628 
69-1 C Représentants pour la Suisse des Matières lumineuses 
M E R Z &. B E N T E L I , B U M P L I T Z 
I 
g 
| 
is 
I is sciemi qualité soignée, en tous genres fabriqués entièrement par PIERRES FINES pour I Horlogerie Grenat, saphirs, rubis, etc. THEURIUAT&C9 
- P o r r e n t r u y -
L I V R A I S O N R A R R E T O U R 
- = ^ À ^ ^Janv4er-4-932,- LA FÉDÉRATION.HORLOGÈRE SUISSE w 
S ATELiERS DE SERTISSAGES 
**•*•- ci-dessous se recommandent à Messieurs les Fabricants pour un travail de confiance au prix du jour. 
,**\t, •-•• — • ' -'• • • i 
Spécialités : Pièces baguettes — Bouchons rectifiés 
Marcel RcncK, Bicnnc E. Hafl-liolirbacli, Bienne Frite Ha«, Neuvcvillc 
Tél. 38.31 Tél. 28.66 Tél. 31 
présente dès ce j ou r ses n o u v e a u x 
Dl LAMBDA 
AS T U R A 
A R T E N A 
21 CV, 8 cylindres, la voiture de grande 
classe, 140 km. à l'heure. 
14 CV., la voiture extra-rapide à moteur 
8 cylindres, de petite cylindrée. 
4 cyl. 10 CV., moteur flottant, réalisé 
scientifiquement, qui atteint la perfec-
tion et la douceur d'une 6 à 8 cylindres. 
Graissage central sur tous les modèles. 
A M A T E U R S D E B E L L E M E C A N I Q U E 
demandez à essayer la voiture de grand luxe 
q u i t i e n t 1 A r o u t e . •—•———« 
W . R A M S E I E R , 1 4 , r u e J e a n J a q u e t , G E N È V E 
G a r a g e e t A t e l i e r s d e s J o r d i l s S A . , L A U S A N N E 
S T U G K I F R È R E S , A v e n u e d u M i d i , 3 - 5 , F R I B O U f t G 
M A X V O N E R N S T , 1 9 , G a r t e n s t r a s s e , B E R N E 
Agences de brevets - Offices fiduciaires 
Avocats et Notaires - Renseignements commerciaux 
L'Information Horloge Suisse 
• ; Siège social : 
L a C h a u x - d e - F o n d s 
Renseignements - Contentieux 
fc Aalte poiwvüi œnfétmtcei 
etun excellent vepab 
£VUs 
Commerçant 
accepterait la représentation exclusive d'articles bien 
introduits. Mettrait à disposition ses bureaux et son 
organisation. Connaît les trois langues principales 
ainsi que l'horlogerie. Entreprendrait voyages a 
l'étranger. Voyage déjà en auto le Jura bernois, 
Soleure et Bâle. 
Offres sous chiffre Y 20181 U à Publicitas Bienne. 
Mouvements 
5 /4 lié. cyl. 
Qui fabrique mouvements 
3/4 platine? 
Faire offres échantillon-
nées pour grandes quan-
tités, paiement comptant, 
à c a s e p o s t a l e 1 0 6 2 7 , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 
Représentant pour la Hollande. 
Vendeur de montres, bien introduit, visitant les horlogers et 
bijoutiers en Hollande depuis plusieurs années, cherche la r e p r é -
s e n t a t i o n d'une fabrique de montres-bracelet et montres de pocha 
Des références excellentes. i 
Ecrire No. 6055 Max R. Nunes , A m s t e r d a m . 
Pour vos 
Achats, ventes, 
Offres et demandes 
de tous genres, 
utilisez les 
colonnes de la 
fédération Horlogcre • i '•. 
qui atteint les 
fabricants d'horlogerie, 
de parties détachées 
et branches annexes. 
Régie des annonces 
P u b l i c i t a s 
Tél. 21.494 à la 
Chaux-de-Fonds 
Brevets d'invention - Marques 
Elaboration et dépôt de demandes de brevets 
et d'enregistrements de marques en tous pays 
selon prescriptions réglementaires. 
W. K O E L U K E R , Ing-Conseil, B I E N N E 
93, Rue Centrale Tél. 3122 
DESSINATEUR 
est cherché par fabrique 
déboîtes, pour création de 
nouveaux modèles. 
Offres s. chiffre P2128C 
à Publicitas Bienne. 
belle situation, de 16% 
poses vaudoises , région 
Concise, 500 m. des CFF , 
toutes commodités,affaires 
avantageuses , nécessaire 
en plus du 1" rang pour 
traiter 10 à 15.000 tr. En-
trée 15 mars. Conviendrait 
à jeune ménage. 
Ecrire sous chiffre 
E 14122 L à P u b l i c i t é s 
t a u s a n n e . 
Angleterre 
Nous sommes intéressés 
à tous postes de montres, 
mouvements et boites pour 
le marché anglais. 
Offres à 
Geiser & Fröhlicher, 
L a n g e n d o r f (Soleure). 
Grande manufacture d'horlogerie du Jura Bernois, 
cherche 
Gorrespondante-sténo-dactylographe 
connaissant à rond le français, l'allemand et l'an-
glais sténographiant et rédigeant dans ces trois lan-
gues. Préférence sera donnée à personne au courint 
de la branche horlogère. 
Faire offres avec curriculum vitae et prétentions 
sous chiffre Z3068X à Publicitas Genève. 
Fabrique de réveils pendulettes et de poche 
cherche 
urs 
bien introduits. — Articles intéressants. 
Offres avec indication de routes sous chiffre 
P 2138 G à Publicitas Chaux-de-Fonds. 
BOITES OCCASION 
5 '/« et 6 V' lig-i de formes en méta l chromé, 
10 7* et 11 l ig . de formes en métal chromé. 
Différentes boi tes , argent-galonné et niel , pet i tes 
et g randes pièces . 
D e m a n d e r offres en ind iquan t ca l ibres et genres 
désirés, s. chiffre P 2 0 6 1 C à P u b l i c i t a s B i e n n e . 
V " Chs. SUEUR & FILS 
LA SAGNE (Ste-Croix) 
TOURNAGE Cl ÉBÉNISTERIE D'ART 
Maison spécialisée dans la fabrication d'étuis en 
tous genres pour Chronomètres 
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POUR QRQMER PLUS... 
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VENDEZ L A 
nncRE BAGUETTE 
W A S A RVEC ou SRNS SECONDE 
Cal. S20 
ORANMUR NATURELLE 
Pieterlen 
près Bienne (Suisse) MERVEILLEUSEMENT 
- RÉUSSI -
^ « ~ C J ^ VSS<: > ^ = r 
Bureau d'Ingénieur-Conseil 
(spécialiste en horlogerie et petite mécanique) 
L A U S A N N E 
2, Grand-Pont A. Bugnion G E N E V E 20. rue de la Cité 
Dépôts en Suisse et à l'étranger de brevets d'invention, mar-
ques de fabrique et de commerce, dessins et modèles industriels. 
Expertises sur la valeur des brevets d'invention. 
Examens sur la qualité des montres et études pour améliorer 
leur fabrication. Etablissements de calibres. Mise au point d'inven-
tions et constructions de modèles. 
Monsieur Bugnion se rend régulièrement dans les cantons de 
Neuchâtel et Berne; rendez-vous sur demande. 1633-1 X 
Pour la fabrication des verres de montres fantaisie : 
V e r r e e x t r a - b l a n c e n f e u i l l e s 
depuis 0,6 jusqu'à 3,5 mm. d'épaisseur, 
Verre extra-blanc de boules 
en segments, depuis 0,4 jusqu'à 2,5 mm. d'épaisseur, en qualité excellente. 
Adresser demande à 
F u r t h e r - V e r e i n B a y e r . T a f e l g l a s h i i t t e n G. m. b. H. 
^ M i t t e r t e i c h , Opf. (Allemagne). 
DIAMANTS 
pour tous usages industriels. 
- O u t i l s d i a m a n t s -
BOART- CARBONE - ECLATS 
Pointes , Sablonneux, Burins, Esquilles 
S. H. KAHL, Genève 
12, Bd. du Théâtre 1217-1 X 
Agent de : 
J. K. S M I T & Z O N E N , Amste rdam 
Adr. télégr. : < Carbonsmit-Genève. Téléphone 49.021 
Mouvements ancre ef cylindre 
ll,8mm (5V4 lig-), 12,4— (5V2 lig.) 
14,6™™ (6V2 lig.), 15,2"» (63/4 lig.) 
19,7™™ (83 /4 lig.), 20,3mra (9 lignes) 
Mouvements baguettes, ancre et cyl., 3 1 / 4 , 33/A, 41/4 et 41 /2 lignes. 
Montres finies en or, argent et plaqué. 
G. FROIDEVA0X, La Cliaux-de-fonfls, 
•\s-iC D.-P. B n u r q u i n . 19. — Té léphone 23.602. 
f ^ 
Fabrique de Ressorts de montres 
Spécialités d^rr^T^^ Commission 
3% à 13 lig. < Ç y ^ J - ^ c ^ P Exportation 
H» Fivaz S. A., Bienne 7 
Mouvements baguette 
3 et 4 V/" Eta, 3 3/4'" Fontainemelon, 4 1/4'" Peseux, 4 1/2'" A. S., 
ainsi que tous mouvements ronds et forme, de 43/4 à 93/4 lig. 
en qualité soignée sont fournis par g-c 
BENOIT FRERES 
Téléphone 22.735 LA CHAUX-DE-FONDS Rue du Parc 128 
ROUES et MOUVEMENTS 
e n t o u s g e n r e s 1487-1 X 
DORAGE 
ALBERT von ALMEN - GENÈVE 
Coulouvrenière Exécution rapide et soignée. Téléphone 45 473 
Ressorts k A A g\w+4 # ^ pour petites montres depuis 2 V« "' / ^ » \ l l 1 , Ä pour montres de poche 
• • • • ^ • s » . pour montres 8 jours 
I N S T A L L A T I O N U LT R A - M O D E R N E 
FABRIQUE DE R E S S O R T / 
PAUL DUBOIS, CORGÉMONT 
Téléphone 37.30 Rue des Pianos 55 
• r r laire 
FONDEE EN 1906 
Siège social: B A L E , St. Albananlage 1 
SIÈGES : 
ZURICH, 66, Bahnhofstrasse. GENÈVE, 59, Rue du Stand. 
Questions fiscales 
Revisions, organisations commerciales, liquidations, fonctions 
de fidéi-commissaires, expertises. 
L'exécution de tous mandats qui lui sont confiés est assurée 
par son propre personnel, tenu à la discrétion la plus absolue. 
Prière de mentionner la raison sociale entière de la Société. 
Marque 
déposée Le véritable plaqué or galv. 
Epaisseur 8 à 100 microns, garanti 5 à 25 ans, 
VOUS EST LIVRÉ PAR LA MAISON 
Th. Maeder, Bienne 
Fondée en 1866. — Téléphone 28.37 
